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Pada dasarnya individu merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup 
tanpa bantuan orang lain. Kehadiran seorang teman memiliki peran yang 
bisa membuat kehidupan yang dijalani seseorang menjadi lebih 
menyenangkan dan menjauhkan diri dari rasa kesepian. Pentingnya 
memiliki teman untuk menghindari faktor penyebab stres, pemilihan teman 
yang tepat juga sangatlah penting supaya terhindar dari perilaku sosial yang 
negatif yang dapat menyebabkan gangguan psikologis lain muncul. 
Pertemanan tidak terjadi secara otomatis karena membutuhkan proses yang 
panjang. Dalam proses pertemanan, individu melakukan hubungan 
interpersonal dengan membentuk interaksi dengan orang lain. Penelitian ini 
menggunakan metode kualitatif melalui wawancara dan observasi dengan 
tiga unit analisis yang masing-masing terdiri dari sembilan informan. 
Informan yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah sembilan mahasiswa 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang menjalin hubungan 
pertemanan dengan mahasiswa yang berbeda etnis dan/atau agama. Hasil 
utama penelitian menunjukkan bahwa apresiasi terhadap perbedaan 
antarindividu merupakan faktor pendukung dalam hubungan pertemanan 
dengan siapapun tanpa memandang etnis dan agama. Selain itu hasil 
penelitian juga menunjukkan adanya pemaknaan spiritualitas bahwa teman 
dianggap sebagai jodoh dari Tuhan. Mahasiswa mendapatkan dukungan 
sosial dari teman-temannya ketika ia menceritakan masalah yang sedang 
dialami. Berkumpul bersama teman dapat meminimalisasi timbulnya stres 
sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup. Selain itu menjalin 
hubungan pertemanan di lingkungan perkuliahan dapat meningkatkan 
kinerja akademik mahasiswa. 
 
Kata kunci: Kesepian, proses pertemanan, hubungan interpersonal, apresiasi 
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ABSTRACTION 
Basically people are social beings who can’t live without help from others. 
The presence of a colleague has a role that can make one's life lived to be 
more fun and keep away from loneliness. The importance of having 
colleagues to avoid the factors causing stress, choosing the right colleagues 
is also very important to avoid negative social attitudes that can lead to 
other psychological disorders arise. Companionship doesn’t happen 
automatically as it requires a long process. In the process of 
companionship, person conduct interpersonal relationships by forming 
interactions with others. This study uses a qualitative method through 
interviews and observations with three units of analysis, each consisting of 
nine informants. Informants were included in this study are nine students 
Widya Mandala Catholic University Surabaya that a relationship of 
companionship with the students of different ethnicity and / or religion. The 
main results of the study showed that an appreciation of the difference 
between people is a supporting factor in companionship with anyone 
regardless of ethnicity and religion. Moreover the research also showed 
that the idea of spirituality is regarded as a mate colleague of God. Students 
get social support from colleagues when he was told of the problems being 
experienced. Gathered with colleagues can reduce the occurrence of stress 
to improve well being. In addition a relationship of companionship in the 
lecture can improve students' academic performance. 
Keywords: Loneliness, the process of companionship, interpersonal 
relations, appreciation of difference, meaning the spiritual, social support, 
well-being 
 
 
 
